




 الفصل األّول: خلفية البحث
ييزه وتفضيله على سائر ومت ،م أبحكمه وشريعته لتكرمي اإلنسانجاء اإلسال
َوَرَزق ْنََُٰهم  ْلَبْحرى ٱوَ  ْلبَ ر ى ٱَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنىٓ ءَاَدَم َوََحَْلنََُٰهْم ىفى كما جاء ىف قوله تعاىل )  ،املخلوقات
ياًل َوَفضَّْلنََُٰهْم  لطَّي ىبََٰتى ٱم ىَن   ومن اوجه تكرمي هللا تعاىل لإلنسان ، (َعَلىَٰ َكثىرٍي ّم ىَّْن َخَلْقَنا تَ ْفضى
قوله تعاىل )َوَجَعْلَناُكْم  وهذا كما جاء ىف ،جعله خليفة له على األرض وجعله شعواب وقبائل
 ُشُعْواًب َوقَ َبائىَل لىتَ َعَرفُ ْوا(. 
نهما ىف هذه احلياة ألن الثقافة ن فصل بياإلنسان والثقافة من الروابط الىت ال ميك
وكذلك ينتشر اإلسالم ىف  ،متأثرا بثقافتهاىل كل بلد من عملية اإلنسان. وجاء اإلسالم 
حدة من الثقافات الىت ال تزال موجودة حىت  اليوم اوو  ،اندونيسيا متأثرا بثقافة متنوعة بلد
 هي الشعر او النظم.
عن الشعر ألهنهما اختلفان ىف  سيبحث الباحث ىف هذا البحث عن النظم وليس
مثل املنظومات ىف املعِن. فأما فرق بينهما أن النظم هو كالم موزون مقفى لكن معنه ابرد 
 هذه املنظومة اذا ،او ىف اي علم من العلوم ،او ىف األصول ،الفقه او ،النحو او الصرف
 
 
 ،لى الناس حفظهاات مرصوفة, يسهل عوامنا هي معلوم ،قرأها األنسان ال تستثري مشاعره
 فهذا نظم.  هذا كل ما يف األمر
أما الشعر فهو الكالم املوزون املقفى املعرب عن األخيلة البديعة والص ور املؤثرة 
ىف أنه حيمل معاىن  وأنه يشرتك مع النظم ىف كونه موزوان مقفى لكنه خيتلف عنه ،غةالبلي
مسعوا الشعر فاهنم يتأثرون له  ولذلك كثري من الناس اذا ،وحيمل مشاعر ،وحيمل أحاسيس
 فقد يبكى او يفرح او يطرب. 
زن وعر فه العروضيون أبنه الكالم املو  ،هو القسم الثاىن من قسمي الكالم النظمو 
ويرادفه الشعر عندهم. اما احملققون من األدابء فيخصون الشعر أبنه الكالم  ،املقفى قصدا
اخليال البديع. واذا كان اخليال أغلب ماد ته  الفصيح املوزون املقفى املعرب غالبا عن صور
أطلق بعض العرب جنو زا لفظ الشعر على كل كالم تض من خياال ولو مل يكن موزوان مقف ى. 
ورأى املناطق مستم د من اليوان  ،دماء االفرنج و حمدثيهم ىف شعرهموهو يوافق رأى ق
 (.1337)االسكندارى, 
  ،جاوة الغربية املعروفة بسونداين ييا خاصة ىفوكان النظم يتطو ر ىف دولة اندونيس
ويقرأه ىف املساجد قبل إقامة الصالة اجلماعة بني األذان واإلقامة. وكان النظم له معِن 
صلى لى النيب  وصالة ع ،أقوال فيه الثناء على هللا تعاىلخصوصيا ىف لغة السوندانية وهي 
 
 
و ذكرهللا تعاىل  فيهنظم من أجنس الشعر الأن دين دبرات وهذا كما قال  ،هللا عليه وسلم 
 .صلى هللا عليه وسلمة على الن يب صال
وىف احلياة اليومية قد نسمع النظم ىف املساجد قبل اقامة الصالة املغرب او الصبح 
م تطو را داعيا لصالة اجلماعة مثل ترخيم و املنظومة العقيدة العوام وغري ذلك. وكان النظ
وكتب علماء انوع  ،له أنه مركز التعليم دين األسالمىف قو  يديحقيقيا ىف معاهد التقل
 ه.املنظومة ليسهل على الناس حفظ
ة النظم وحفظه هو من احياء الدين ألن فيه ذكر هللا تعاىل وقد امران ورأينا أن قراء
ريا بذكر هللا تعاىل كما ىف قوله تعاىل ىف سورة األحزب )أييها ال ذين أمنوا اذكروا هللا ذكرا كث
وصالة على النيب  صل ى هللا عليه وسل م وقد أمران هللا  ، (42)وسب حوه بكرة وأصيال  (41)
كما قال تعاىل ىف سورة األحزب   ،صلى هللا عليه وسلم على النيب  تعاىل ايضا ان يصلي 
 ،ملواعدوا ، منوا صل وا عليه وسل موا تسليما(ال ذين أ )إن  هللا وملئكته يصل ون على الن يب  أييها
واملنظومة عن التوحيد و الفقه و التصوف وغري ذلك  ،واتريخ النبوي ،والتنبهات ،والنصائح
 من علوم الدينية.
 ،ندنجعاونة السلفى الذ ى وقع ىف ابتط ور نظم هو معهد املا تفيه ومن املعاهد ال ىت
عِن منهج هو معهد الرتبوي ال ذ يدرس فيه علوم الدينية مبنهج سلف الصاحلني. وأما م
 
 
سلف الصاحلني قال امام عبد هللا بن علوى احلد اد وعليك بتحسني معتقدك واصالحه 
ق االسالمية أبهل السنة وهى املعروفة من بني سائر الفر  ،الفرقة الناجية وتقوميه على منهاج
وانت اذا نظرت  ، صلى هللا عليه وسلمه رسول هللا وهم املتمسكون مبا كان علي ،واجلماعة
مستقيم على قلب سليم ىف نصوص الكتاب والسنة املتضمنة لعلوم اإلميان وطائفة  بفهم
علمت وحتققت ان احلق  مع املرفة املوسومة  ،سري السلف الصاحل من الصحابة والتابعني
ابالشعرية نسبة اىل شيخ اىب احلسن االشعرى رَحه هللا رتب قواعد عقيدة اهل احلق من 
دون سنة(. وكان  14لة أهل التصوف )رسالة املعاونة : اهل زمن ومكان وهى عقيدة مج
الطالب ىف معهد املعاونة يقرأون النظم وحيفظونه كل يوم عند ابتدء من الدراسة وعند 
ن حرماون ىف رسالة لطيفة مس ي بكتاب جمموعة اانتظار الصالة اجلماعة. ومجعه االستاد ايو 
 النظم لطالب املعهد املعاونة.
 ،ها وحتميها ألنه من اورث العلماءب ان حنافظ عليفات الىت جنالنظم من الثقا
هل نطم من  ،ا زمنوقال بعض الفرقة ىف هذ ،هذا الزمن اختلفا كثريا عن النظمونرى ىف 
 وإن كان صحيح أين دليله؟ اصل و دليل ؟  هو عبادة ال ىت لهوهل   دين اإلسالم ؟
إبظهر   د أن جييب اىل أسئلتهم يبغض ويريدئما حىت   وهذه اسئلة قد مسع الباحث
وقول صادق من العلماء العاملني وكالم أئمة السلف  من القرآن واحلديثحجة ودالئل 
 
 
حىت مل يبق من  ،لى املسلم ابلكفر جملرد املخالفةفرتاهم يسارعون اىل احلكم ع. الصاحل
 للظن قاله وحنن نتلمس هلؤالء العذر حتسينا ،على وجه األرض اال  القليل قله املسلمني
 دون سنة(. 79)مفاهيم جيب أن تصحح :  لكى احلسنسي د علوى امل
قال العالمة اإلمام السي د أَحد مشهور احلداد : وقد انعقد اإلمجاع على منع  
أو شرك جلي  ال حيتمل  ،ا فيه نفي الصانع القادر جل  عالتكفري أحد من أهل القبلة اال  مب
أو انكار متواتر أو جممع  ،انكار ما علم من الدين ابلضرورة أو ،او انكار النبوة ،التأويل
أمر  ، غري هذه املواطن الىت بي  ن اهاعليه ضرورة من الدين. وأن احلكم على املسلم ابلكفر ىف
قاله السي د حمم د  : إذا قال الرجل ألخيه : اي كافر فقد ابء هبا أحدمهاوىف احلديث  ،خطري
 دون سنة(. 79هيم جيب أن تصحح : بن علوى املالكي احلسِن )مفا
 وكذلك ىف مسئلة النظم قال بعض الفرقه أنه من البدعة ىف الدين حبجة ال يكون 
: وشر األمور حمداث هتا وكل حمدثة بدعة  صلى هللا عليه وسلمدليل له إبظهر حديث النيب  
من الرسول وكل ضاللة ىف النار. ويفس ر أن كل شيئ الذي ال جيد ىف ز  ،وكل بدعة ضاللة
فأقول هذا القول غلط ألن قد شرح علماء الشفيعية  ،هي بدعة صلى هللا عليه وسلم هللا
إبن بدع ثالث : األول بدعة حسنة وهي مارأه أئمة اهلدى ّما يوافق الكتاب والسنة من 
لك كجمع القرأن ىف مصحف ألىب بكر رضي حيث ايثار األصلح واألنفع واألحسن وذ
 
 
وألذان  ،عمر رضي هللا عنه رضي هللا عن وترتيب املصحفالرتاويح لوصالة  ،هللا عنه 
والثانية  ، هللا عنهتال البغاة لعلى  رضي وأحكام الق ،األول يوم اجلمعة لعثمان رضي هللا عنه 
والثالثة بدعة  ،اعة فقط وذلك كالتوسع ىف املالبسبدعة مذمومة على لسان الزهد والقن
وص الكتاب والسنة أو خرق امجاع األمة قاله امام مذمومة مطلقا وهي ما خاف نص
ولذلك أقول أن نظم ليس من البدعة ىف الدين وامنا هو من عبادة هللا تعاىل ان  احلد اد. 
 كان ىف قرأته إحياء لكلمة هللا هتاىل.   
وىف احلقيقة ال يظهر وجود النص بنفسه وامنا هو مأخوذ من نصوص اخرى, رأى  
كل نص مبا يف ذلك النصوص األدبية،  هي من االقتباسات وامتصاص   جوليا كريستيفا أن
 .  وحتويل النصوص األخرى
النظم املوجود ىف معهد   أ ن جيرب حبث عنوإلجابة هذة املشكالت يريد الباحث 
وقول   ،واألخرب   ،واحلديث النبوي   ،دالئل القطعي ة من القرأن الكرمي إبظهار  املعاونة 
 وكالم أئمة السلف الصاحل الذ ى هو مراجع النظم.  ،ين العلماء اجملتهد
وهذا نظم املكتوبة ىف كتاب جمموعة النظم لطالب املعهد الرتبوي  األسالمي  
 التقليدي  املعاونة.
 مل حيتلم قّط طه مطلقا ابدا
 
 
 لزََّمنى ملَْ حَيَْتلىْم َقطٌّ طََه ُمْطَلًقا اََبًدا          َوَم تَ ثَائَ َباَاْصاًلىفى َمَد ا
Tara ngimpen saresmi kanjeng nabi salami 
Tara calangap nguap dina sapapaosna 
ْسمىهى احلََْسنى    َواُب فَ َلْم تَ ْهرىْب َوَما َوقَ َعْت    ُذاَببٌَة اََبًدا ىفى جى ْنُه الدَّ  مى
Sato galak henteu wanieun ngaragohala 
leleur reungit teu wani entep margi seungitna 
ْنُه ىفى َعَلنى   َْلفىهى َكَأَمامى ُرْؤيٌَة ثَ بَ َتْت              َواَليُ َرى اَثْ ُر بَ ْوٍل مى  ِبى
 
Palih pungkur jeung payun sami pika isineun 
Tilas kahampangan oge tara pendak tapakna 
 يُ َرى ظىلُُّه ىفى الشَّْمسى ُذو َفَطنى َوقَ ْلُبُه ملَْ يَ َنْم َواْلَعنْيُ َقْدنَعىَسْت        َواَل       
Manahna dzikir teras najan socana kulem 
ku srangenge ge tara ngalangkang salirana 
ُْختَ َتى  ْف اَيَذا مبى َفاُه َقْدَعَلَتاقَ ْوًما اىَذا َجَلُسْوا        عىْنَداْلوىاَلَدةى صى  َكت ْ
Pundakna saluhureun taktak anu caralik 
Wangkid Lahir beresih beres dikhitan nana 
َنا    مىْن َشرى اَنًر َوَسرَاًق َومىْن حمىَنى   َهَذاخلََْصائىُص فَاْحَفْظَهاَتُكْن اَمى
Sifat-sifat nu tadi pek apalkeun imankeun 




وىف معهد املعاونة هذا نظم قرأدئما ى،ليموقرأ قبل ابتدا من التع ،قبل أذان نظمقرأ 
 مى هللا عليه وسل  صل   النيب   خصوصيةعن ذكر  قبل تعليم الكتاب بداية اهلداية. وهذا نظم
واليرى  ،م والعني قدنعستني به ملقلو  ،وماتثائبا اصال ىف مد الزمن ، مثل مل حيتلم نيب  قط  
كتاب مرقى   ىف املكتوبة ية الشريفةدنظم ابلشمل احملم   مس ىو  .ظل ه ىف الش مس ذو فطن
نظم هو  فلذلك موضوع هذا .ألفه ولكن مل يذكر من ألمام حمم د نواوي اجلاوىالعبودية 
لغة  وهىواستخدم هذا نظم لغة خمتلطة  صلى هللا عليه وسلم رسولصفاة املدح على 
 العربية ولغة السوندانية.
نص  الثاىن(. الديد )اجلم تسجيل التناص جوليا كرستيفا يكون هذا نظم نظا ىىف رأ 
 نص  االول ( هو كتاب مرقى العبودي ة واحاديث النبوي.المرجعى )نص  واما 
 ونص ه كما ايىل :, كتاب مرقى العبودية ألفه شيخ نواوي البنتِنواما 
 نى ملَْ حَيَْتلىْم َقطٌّ طََه ُمْطَلًقا اََبًدا          َوَم تَ ثَائَ َباَاْصاًلىفى َمَد الزَّمَ 
ْسمىهى احلََْسنى  َواُب فَ َلْم تَ ْهرىْب َوَما َوقَ َعْت    ُذاَببٌَة اََبًدا ىفى جى ْنُه الدَّ  مى
ْنُه ىفى َعَلنى  َْلفىهى َكَأَمامى ُرْؤيٌَة ثَ بَ َتْت              َواَليُ َرى اَثْ ُر بَ ْوٍل مى  ِبى
 ظىلُُّه ىفى الشَّْمسى ُذو َفَطنى  َوقَ ْلُبُه ملَْ يَ َنْم َواْلَعنْيُ َقْدنَعىَسْت        َواَليُ َرى
 
 
ُْختَ َتى  ْف اَيَذا مبى َفاُه َقْدَعَلَتاقَ ْوًما اىَذا َجَلُسْوا        عىْنَداْلوىاَلَدةى صى  َكت ْ
َنا     مىْن َشرى اَنًر َوَسرَاًق َومىْن حمىَنى   َهَذاخلََْصائىُص فَاْحَفْظَهاَتُكْن اَمى
هذا نظم من  مألفقد نسخ  ، لنسخشعر هو االنظم ونص  الالتحويل بني نص   
 زيدة ترمجة السوندانية.نص  الشعر ىف كتاب مرقى العبودية ب
 األخرى كما ايىل : رجعىامل نص  فاما
ىف كتاب األنوار احملم دية  صلى هللا عليه وسلموقال شيخ يوسف النباىن عن خصوصية النيب 
 ل :من املواهب الدنية وأيتى هذا القول من ابن عباس وهو يقو 
ا االحتالم من الشيطان "  "مااحتلم نيب قط  امن 
يب قط  اىل كلمة مل حيتلم التحويل بينها وبني نظم هو التبديل من كلمة مااحتلم ن 
 ماضى اىل مضارع .من فعل ال تبديل هتبدييلفاما  ،قط  طه
 األخرى كما قال ابن حجر األسقالين ىف كتاب فتح الباري :املرجعى وأما نص  
صائص الن بوي ة ما أخرجه أيب شبيه والبحاري ىف التاريخ من مرسل يزيد ابن االصم من اخل
قط  واخرج اخلطايب من طريق مسلمة ابن عبد امللك  صلى هللا عليه وسلمتثائب النيب قال ما
 
 
ابن مروان قال ماتثائب نيب  قط  ومسلمة ادرك بعض الص حابة وهو صدوق و يؤي د ذلك 
 الشيطان.ماثبت أن التثائب من 
َوَم تَ ثَائَ َباَاْصاًلىفى َمَد الزََّمنى من كلمة   ، ينها وبني نظم  هو تبديل الكلمةالتحويل ب 
 اىل كلمة وماتثائب اصال ىف مد الزمن, وهذا التبديل اليفسد املعِن.
 
 )النص  األوىل(
 كتاب مرقى العبودية
 األنواراحملم دية من املواهب الدنية
 كتاب فتح البارى
 نص  الثاىن()ال 
 








يشعر قلب الكاتب ملموس و مستيقظ أن جيرب على خلفية البحث السابقة بناء  
جمموعة " كتاب النظم لطالب املعهد املعاونة بدراسة علم السمائي ة. حتت املوضوع  حبث
 .سيمائية(ال)دراسة  بوّي اإلسالمّي التقليدّي "املعاونة"النظم لطالب املعهد الت 
 الفصل الثاىن :حتديد البحث
 فتحديد البحث ىف هذه الرسالة كما يلى : ،وبناء على اخللفية املذكورة
جمموعة النظم لطالب املعهد الرتبوي  اإلسالمي  س النظم ىف كتاب اما املوضوع واجن .1
 ؟ التقليدي  املعاونة
كتاب جمموعة النظم لطالب املعهد الرتبوي  نص  ىف   بني التناص كيف مناسبة .2
 ؟ ونصوص الديني ة  اإلسالمي  التقليدي  املعاونة
 
 
 الفصل الثالث : أغرض البحث
كتاب جمموعة النظم لطالب املعهد الرتبوي    ملعرفة موضوع وأجنس النظم ىف .1
 ؟ اإلسالمي  التقليدي  املعاونة
كتاب جمموعة النظم لطالب املعهد الرتبوي   نظم ىف  مناسبة التناص بنيعرفة مل .3




 الفصل الرابع : فوائد البحث
فوائد النظرية و  ئد , ينقسم اىل فائدتني ومها :اىف هذا البحث تعطى الفو  النتيجة
 .فوائد العملية
 الفائدة النظرية .1
وسيع اخلزانة املعرفية، وخاصة يف جمال متوقعا من هذا البحث لت .أ
  األدب، إما يف جمال األدب االندونيسية والعربية واإلجنليزية
ونتائج هذالبحث هلا غرض مزدوج ، سواء  .وغري ذلك والسوندانية
أكانت أنشطة اللغة العملية، مثل البحث والتدريس والرتمجة 
جمال  ة عنوأتليف القاموس النظري لفهم أفضل اجلوانب املختلف
 التناص. حتليل مناسبة
متوقعا من هذا البحث قدم خدمة للخزانة املعرفية, خصوصا علم  .ب
السمائية. متوقعا من هذا البحث نشئت مكتشفات اهلاما 
وايقظ  التناص ملستغرق اللغة تبحث ان يعمق عن  حتليل مناسبة
 
 
يف االلفاظ كل اللغة اليت اليت كانت  التناص حتليل مناسبةعن 
 رض. األت ىفكان
 
 الفائدة العملية .2
عموما يساعد هذا البحث العطاء املعلومات للمجتمعني  .1
عطاء عليهم إللسوندانية على أمهية معِن نطم و خصوصا جمتمعية ا
بني نص  النظم و نصوص الدينية معلومات عن عالقة وثيقة 
 سالمية.إلا
ظهر من يقوله بدعة إبعطاء حجة على من ينكر نظم وعلى وإل .2
  ، واألخرب  ، وحديث النبوي  ، قرأن الكرميل القطعية من الدالئ
 وكالم األئمة سلف الصاحلني.  ، والقول العلماء العاملني
اللغة العربية واداهبا قسم  لطالب ىفأن ينفع هذا البحث  خصوصا .3
 مادة مرجعية ىف فهم العمل األدب العريب وحبثه.
 
 الفصل اخلامس : أساس التفكري
 
 
 ، أبنه الكالم املوزنقسم الثاىن من قسمي الكالم, وعر فه العروضيون النظم هو ال 
ويرادفه الشعر عندهم. اما احملققون من األدابء فيخصون الشعر أبنه الكالم  املقفى قصدا 
الفصيح املوزون املقفى املعرب غالبا عن صور اخليال البديع. واذا كان اخليال أغلب ماد ته 
فظ الشعر على كل كالم تض من خياال ولو مل يكن موزوان مقف ى. أطلق بعض العرب جنو زا ل
 .ورأى املناطق مستم د من اليوان ،ماء االفرنج و حمدثيهم ىف شعرهموهو يوافق رأى قد
 (1337 ،)االسكندارى
  ، هللا تعاىل عن َحدشعر تقلدي الذ حيتوى ب النظم ىف لغة السوندانية ىمسَ  
 وينقسمه. اقامة الصالة اجلماعةاىل  الدعوةو   ،ليه وسلمعلى النيب صلى هللا ع والصالة
 نظمالالثاىن  نظم ابللغة السوندانية فقط،الة انواع بنسبة اىل لغته : االول اىل ثالث توفيق 
  ، )توفيقة السوندانية. غلنظم بلغتني ومها لغة العربية و الالثالث و  ابللغة العربية فقط،
100:2018) 
يف لذي حيتسب الظاهرة االجتماعي ة و الثقافي ة عالمة كما يعرف ان نظري ة ا
 اصطالحا ميكن هذه عالمات معنا.  ، ترتيبات  ، صيموطيق . يتعلم سيموتيك نظام
من اللغة  semiologi او سيميائية   . صيموطيقكلمة صيموطيق ينزل اجنليزي ة صيموطيق
 (2013:3)سانطاس,  معناه تفسري العالمة. (seme)هو عالمة  (semeion) يوانين 
 
 
تقريب التناص اوال فكرة مكحيل ابختني فيلوسويف روسىي الذ حيب االديب. راى 
من اطار نص االديب االخري. ابختني تقريب  التناص ان نص االديب مرئي  ابلكتابة مأخود 
 (. 2007  ، مصدر( )ريداينطا  ، كوميدي   ، جنسي االديب  ، )تراث
ر ف او يتطو ر جبويل كريستيفى. انه التناص هو اصطالح يع   مث  ذلك تقريب التناص
(. االصطالح التناص يُفهم عاما تريبط نص  ابلنص  1990:1جمعول هبا. )وورطان, 
كل  نص  هو تطبيق قبضة و   ،ى ان كل  الن ص  هو فسيفساء شاهداالخرى. رائ كريستيف
ميلك معِن يف تربيط او  (. مث  ريفتري انتاج االديب  1980:66حتويل من نص  االخرى. )
 بريفتري. استقطابه ابالنتاج االديب  االخرى. هذا مبدأالتناص
. النص  ال يُتخل ع من نص  االخرى. النص   مبدأ التناص هو مبدأ تربيط بني نص 
 ،متثيلي ة  ، ثقافي ة  ، النص مكتوب او نص اللسان. العادةيف تعريف عام ا هذا العامل ليس 
 بتعريف عام ا الن اص. مبقدار ما انتاج االديب ال يُتخل عوغري ذلك  ،الدين
كل  نص     ، هو فسيفساء شاهد  ، ضمنا نص  االديب   كريستيفى ان كل  الن ا  أىر 
هو تطبيق قبضة و حتويل من نص  االخرى. خاص ة  النص  يفهم و حيو ل خلفية يسمى  
 ،كذلكمل نص  التحويل  نص  التحويل. لينال معِن حققيا من انتاج االديب الذي حي
 وتغاير نص  التحويل ب خلفيته. ،و رصف ،ص يعِن فاضلاُستعمل منهاج التنا
 
 
مبا أن  النص   ، ي يسبب خلقها ويسم خلفية بريفتريِباص ة موجود نص  املعني  الذ
النص (. ام ا 2007:132)فرادوفو: الذي يتمس ك و يتحو ل خلفية يذكر بنص  التحويل
 فيلم  ، الثقايف لسان.ليس النص  املكتوب فقط او نص  ال  ، ذا العامل بتعريف عاما هو ه
. مبقدار ما انتاج االديب الي  ، متثيلي ة  ، فارق من االشياء الذي بتعريف عاما هو النص 
القاري   ، سري  تلك االستجابة وظيفة القاريدراك و تفإل بعاما او خاص ة.   يسبب خلقها
 هو ابحث االديب.
جوليا كريستيفا، فالتناص هي اللغويني العملية والعمليات اخلطابية، وهي  عند رأي
عملية االنتقال من نقطة واحدة إىل أخرى دون بنية الصحيح. مزيد من التفاصيل، التناص 
هي عبور من نظام عالمة واحدة لنظام عالمة أخرى. يستخدم كريستيفا مصطلح "تبديل" 
طول أو نظام واحد من عالمات تستخدم إتالف واحد لوصف هذه املعابر، واملعابر على 
أو أكثر من نظام عالمة السابق. وميكن أن تشمل هذه دمار إزالة جزء من نظام عالمة 
يصبح نصا مرجعيا، واستبداهلا بنظام عالمة جديدة. هذا الدمار وميكن أيضا أن يعربوا 
قد يكون جمرد تغيري أو تشويه ببساطة خارج، املقاطع العرضية للعالمة مرجعية النظام. أو 
















 املرجعيةنظام الرمز 
 نص  االول
 نظام الرمز اجلديدة 
 نص  الثاىن
 : أ.  افساد : احلذف, التبديل, الشابك, االزالة التحويالت
 علم السمائية
 التناص جوليا كرستيفا
 كتاب النظم لطالب املعهد املعاونة
 معِن النظم اجنس النظم
 
 




 الفصل السادس : الدراسة السابقة
( ىف حبث نظم قبل صالة اجلماعة )دراسة سيمائية( 2018ولدن توفيق ) .1
 س النظم ومناسبته بنب نصوص الدينية.احتصيل البحث يعِن اجن
( ىف حبث شخصية النيب حممد صلى هللا عليه 2016ن )دادان دنري جيندروا .2
التناص مناسبة  يعِن حتصيل البحثوسلم ىف نثر الربزجني )دراسة سيمائية( 
 واألحاديث الكرمي، القران منها املرجعية نصوص و الربزجني نثر ىف النص   بني
 .وظرباين وأَحد واملسلم والبخاري الرتمذي المام وسلم عليه هللا صلى الرسول
أخدت منقول اتريخ النيب أدم عليه السالم يف القران  2009راتح رَحاويت عام  .3
اىل أقصوصة "وكانت الدنيا" لتوفيق احلكيم. وجد ابحث تصورا عن فارق 
ومرادف من اترخيني اللذان كاان أن أقصوصة "وكانت الدنيا" أقصوصة اليت 
القران, ّمثلة وقصة بتاريخ النيب أدم عليه السالم يف  التناصكانت مناسبة 
 عرضتا  حقا ومبينا اترخيهما.
 
 
حكاية "فنجي جندروجك أجكريي حبكاية  التناصأخدت  2014منورة عام  .4
 ،مدرسة ابتدائيةو م حكايته )"فنجي جندروجك( فيها كان "جندرا كرياان". ليعل  
من  التناص لك يف هذا البحث ركز علىفلذ ،ميكن ان يثبت حاالن هم ال
 قعا وجد ان يكون استطراد او توكيد يف سنة.هذا البحث متو 
يف تركيب فكاهي وفيلم جمازف تنت  التناصأخد  2014رزقي اال سفوترا عام  .5
 (culler)ل التناص ".  انتهز املؤلف نظرية وكيفيةLe Screet De la Licorneاجمللد "
اي فكاهي وفيلم. عن طريق ( الذي حارب حتليل مقارنة من النصني 1981)
من اانصري الداخلية بني حكاية االصل  التناص فعل املؤلف مقارنة ،هاتقريب
وتغيريها )فيلم(. حتصيل البحث اشارة ان  فكاهي وفيلم كاان مرادفا وفارقا 
وأمنة.  ،ومتثيل ،ومنبسط ،وسيسة ،لذان يوجدان فيهما اانصري. كمبحثال
 ،وتغيري ،ومدى ،خلية  فكاهي وفيلم  كانتا تعديالاانصري دا التناصصور 
فكاهي وفيلم فارقا  التناص . ولو كان بناية(haplologi)واختزال صورة الكلمة 
 ولكن التغيري املعِن من كل فكاهي وفيلم. ،يف اانصرمها
أخدت مناسبة بني شعر "القدس" لنزار قبان  2015أنندا أمييل كمال عام  .6
شعر  و"القدس االتيقة" لفريوز. اختتم حتصيل البحث كان مناسبة بني
"القدس" لنزار قبان و"القدس االتيقة" لفريوز. مناسبتهما سواء لتوكيد 
 
 
واصطالح الذي يريد ان يبلغ من بعض املؤلف بعضا الذين هم يشرحون عن 
 حال دولة فليست.
 
 
 
 
